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ЭКСПЕРТ, лицо, обладающие специальными познаниями в области науки, техники, 
искусства и иных сферах деятельности,  использование которых необходимо суду для 
установления фактов, имеющих значение для разрешения дела.  
Судебно-экспертная деятельность в Республике Беларусь подлежит 
лицензированию. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 
сентября 2003 «О некоторых мерах по совершенствованию судебно-экспертной 
деятельности» лицо, не являющееся сотрудником государственного судебно-экспертного 
учреждения может быть Э., если имеет свидетельство о присвоении квалификации 
судебного Э., выданное Министерством юстиции в порядке, предусмотренном Указом 
Президента от 01.09.2010 № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности».   
Э. вправе: знакомиться с материалами дела, присутствовать при производстве 
отдельных процессуальных действий, задавать вопросы, относящиеся к предмету 
экспертизы, участвовать в судебном разбирательстве и принимать участие в исследовании 
доказательств, ходатайствовать о предоставлении дополнительных материалов, 
необходимых для дачи заключения; отказаться от дачи заключения при недостаточности 
представленных материалов или выходе поставленных вопросов за пределы его 
специальных познаний. Э. имеет также право на вознаграждение за проведение 
экспертизы и возмещение расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей. 
Э. обязан: произвести исследование и дать письменное заключение по поставленным 
вопросам либо сообщить суду о невозможности дать заключение; включить в заключение 
выводы об обстоятельствах, установленных в ходе исследования, по поводу которых ему 
не были поставлены вопросы, но которые имеют значение для дела. В случае отказа от 
выполнения своих обязанностей без уважительных причин и за дачу заведомо ложного 
заключения Э. несет уголовную ответственность. 
Статус Э. в различных видах судопроизводства регулируется соответственно ст. 61, 
70 УПК Республики Беларусь, 97,98 ГПК Республики Беларусь, 70 ХПК Республики 
Беларусь, 10.20 ПИКоАП Республики Беларусь.  
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